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部の若い領域では短単錐体には B視物質のmRNAが発現するが，徐々に同じ細胞に V視物質の mRNA が発現し始め















胞が規則正しく配列しているO 視細胞，特に 4 種類の錐体視細胞は平面モザイク構造となっているロ佐藤君は，まず
ロドプシン及び 4 種類の錐体視物質の cDNA をクローン化し，それらの cRNA をプローブとして，それら視物質が
どの細胞で発現しているかを in-situ-hybridization で決定した。そして，網膜周辺での細胞分化の過程ではそれら
視物質がどのように発現されてくるかを，二重染色法で解析した。その結果，一つの種類の視細胞で発現する視物質
が，網膜の領域によって変わること，また分化の途中で，一時的に同一細胞中に二種類の視物質がともに発現すると
いう段階を経て，発現する視物質の種類が変わることを明らかにした。この成果は網膜での視物質発現制御の研究の
みならず，生体組織の発生と細胞の分化の研究に大きく貢献するものである。よって博士(理学)の学位論文として
十分価値あるものと認める。
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